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本系统运用Tomcat和 JSP开发技术结合 SQL Server 2005数据库构建网络办
公环境，采用 Browser/Server（浏览器及服务器）模式，建立一个基于 Web 的校
园公自动化系统。 
























As computer technology continues to evolve with the database, office automation 
systems (Office Automation, OA) to obtain a wider range of applications, from 
business unit to business unit, from government to the agencies, from the company to 
the campus, People have always and everywhere inseparable Office Automation 
System. Campus office automation system as a top priority of the campus information 
technology, not only to improve the campus office conditions and environment, 
reduce the burden on the staff, improve work quality and efficiency, but also can 
speed up the campus management standardization, scientific, networking process, to 
promote the cause of higher education information technology development has a 
positive meaning. 
The system uses Tomcat and JSP development technologies and SQL Server 
2005 database construction office network environment, using Browser/Server 
(browser and Server) model to build a Web-based campus office automation system. 
This dissertation discusses the JSP technology-based campus OA system 
development process, introduced the system development techniques and tools, and 
the system needs analysis, carried out on the basis of the overall system design, 
system features modular design, database design, etc. ultimately through JSP 
programming function of the system. After testing, the system can meet the basic 
needs of the office campus, reducing the burden on the staff, and greatly improve the 
efficiency of the campus office, and effectively promoting the management of campus 
intelligent, humane, and networking. 
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第 1 章 绪论 
1.1 本课题研究背景 



















































































社会组织以及公民个人家庭的运用相对落后。办公自动化由 70 年代末 80 年代初在我
国提出，到现在已有近二十多年的发展历史。由于办公自动化技术的不断发展，办公
自动化新产品不断的出现，办公自动化的内涵也不断地丰富和发展[1]。 


















MyEclipse 开发环境、Tomcat 服务器配置，分析了 JSP 网站开发模式，重点介绍了数
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第 2 章 开发工具及相关技术简介 
本章将介绍该系统开发所使用的相关技术及开发工具，包括：网站开发相关技术、
JSP 相关技术及 MyEclipse、Tomcat 和 SQL Server2005 简介。 
2.1 JSP 概述 
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